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Indholds Fortegnelse. 
Første Afsnit. 




A .  A l m i n d e l i g e  B e s t e m m e l s e r  o g  F o r h a n d l i n g e r  s a m t  
A f g j ø r e l s e r  a f  e n k e l t e  T i l f æ l d e .  
I. Bestyrelsen. Side 
1. Festligholdelsen af Universitetets 400aarige Stiftelsesfest 589. 
2. Om Betingelserne for Adgangen til den akademiske Lærerforsamling 
m. m 615. 
II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Universi­
tetets Examina 617. 
III. Forelæsninger, Øvelser og Examina: 
1. Bestemmelser, vedrørende alle eller flere Fakulteter 618. 
2. Erhvervelse af akademisk Borgerret med dertil hørende Examina 618. 
3. Den filosofiske Prøve 619. 
4. Forelæsninger og Examina under det theologiske Fakultet 619. 
5. — — — rets- og statsvidenskabelige Fa­
kultet 619. 
6. — — — lægevidenskabelige Fakultet 620. 
7. — — — mathematisk - naturvidenskabelige 
Fakultet 620. 
8. Andre Examina, der ere knyttede til Universitetet: 
a. Almindelig Forberedelses Examen af højere og lavere Grad 628. 
b. Juridisk Examen for ustuderede 629. 
c. Examen for Tandlæger 629. 
d. Prøve for Missionærer 630. 
IV. Priskonkurrencer 639. 
II 
Side 
V .  A k a d e m i s k e  G r a d e r  6 3 9 .  
VI. Akademiske Højtideligheder 639. 
VII. Videnskabelige Samlinger og Anstalter: 
1. Det zoologiske Museum 640. 
2. Det mineralogiske Museum 644. 
3. Det kemiske Laboratorium 644. 
VIII. Universitetets Forhold ud ad til: 
Betænkning om Forfatteres Beskyttelse lige over for Norge og Sverige.,.. 645. 
IX. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen: 
1. Tilkomne Legater for studerende «.. 651. 
2. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for Legaterne eller 
nærmere Regler for disse 653. 
3. Særlige Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fundatsmæssige 
Bestemmelser for Legaterne 653. 
4. De med Universitetet forbundne Kollegier 654. 
5. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet 654. 
B .  T i l s t a n d  o g  V i r  k s  o m  l i  e  d .  
I .  B e s t y r e l s e n  6 5 8 .  
II. Universitetets Lærere og de faste Censorer: 
1. Forstærkelse af Lærerpersonalet og Forandringer i de enkelte Fakul­
teters Fagkreds 658. 
2. Afgang og nye Udnævnelser 660. 
3. Andre Personalia 661. 
4. Fortegnelse over Lærere i Retsvidenskaben 1479—1878 664. 
III. Forelæsninger og Øvelser: 
1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fa­
kultet 666. 
2. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser 668. 
IV. Afholdte Examina: 
1. Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved Universi­
tetet 680. 
2. Almindelig filosofisk Examen 695. 
3. Særskilt Prøve i Hebraisk 697. 
4. Examina under det theologiske Fakultet 697. 
5. — — rets- og statsvidenskabelige Fakultet 701. 
6. — — lægevidenskabelige Fakultet • • 706. 
7. Filologisk-historisk Skoleembedsexamen 710. 
8. Magisterkonferens 710. 
9. Almindelig Forberedelses Examen af højere og lavere Grad 712-
10. Farmacevtisk Examen 715. 
11. Skriftlige Examensopgaver 716. 
V .  P r i s k o n k u r r e n c e r  7 2 1 .  
VI. Akademiske Promotione r " 724. 
VIL Akademiske Højtideligheder 729. 
VIII. Videnskabelige Samlinger og Anstalter: 
1. Universitetsbibliotheket 730. 
Side 
2. Den botaniske Have 730. 
3. Det zoologiske Museum 734. 
4. Det mineralogiske Museum 750. 
5. Det kemiske Laboratorium 753. 
6. Det astronomiske Observatorium 754. 
7. Den farmakologiske Samling 754. 
8. Det pathologisk-anatomiske Museum 755. 
9. Den Arnæmagnæanske Stiftelse 755. 
IX. Universitetets Forhold ud ad til 755. 
X .  D e t  a k a d e m i s k e  L e g a t -  o g  S t i p e n d i e v æ s e n :  
1. Forandringer i Eforierne 756. 
2. Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier 756. 
II. 
Den polytekniske Læreanstalt. 
A .  A l m i n d e l i g e  B e s t e m m e l s e r  o g  F o r h a n d l i n g e r  s a m t  
A f  g j  ø r e i s e  r  a f  e n k e l t e  T i l f æ l d e .  
I .  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r  7 6 3 .  
II. Examina 763. 
B .  T i l s t a n d  o g  V i r k s o m h e d .  
I .  B e s t y r e l s e  o g  L æ r e r p e r s o n a l e  m .  7 6 4 .  
II. Forelæsninger, Øvelser og Exkursioner 765. 
III. Examina: 
1. Afholdte Examina 766. 
2. Skriftlige Examensopgaver 774. 
IV. Læreanstaltens Benyttelse til Afgivelse af Betænkninger 778. 
V .  L æ r e a n s t a l t e n s  l i a l v h u n d r e d a a r i g e  S t i f t e l s e s d a g  7 7 8 .  
VI. Læreanstaltens Forhold ud ad til 779. 
Andet Afsnit. 
Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
økonomiske Anliggender. 
A .  A l m i n d e l i g e  B e s t e m m e l s e r  o g  F o r h a n d l i n g e r  s a m t  
A f g j ø r e l s e r  a f  e n k e l t e  T i l f æ l d e .  
1. Omfordeling af Arbejdskræfterne i Kvæsturen 780. 
2. Forpligtelsen_til Gadefejning ud for den botaniske Have 800, 
Side 
3. Berigtigelse af Adkomsten til den nye botaniske Have 802. 
4. Dækning af Universitetets Underskud for 1878—79 804. 
B .  E n k e l t e  F o r a n s t a l t n i n g e r .  
1. Restavrationen af Universitetets Forsal 804. 
2. Udvidelse af Konsistoriumsbygningen ra. m 812. 
3. Den polytekniske Læreanstalts Bygningsvæsen 814. 
4. Hovedreparation af Borcks Kollegium 815. 
5. Forskjellige Sager 816. 
C .  O m  U n i v e r s i t e t e t s  o g  K o m m u n i t e t e t s  B u d g e t f o r s l a g  f o r  
F i n a n s a a r e t  1  8  7  8 —  7 9  8 1 8 .  
D .  U n i v e r s i t e t e t s ,  K o m m u n i t e t e t s  o g  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e ­
a n s t a l t s  B e v i l l i n g e r  o g  v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  
s a m t  F o r m u e s t i l s t a n d  i  F i n a n s a a r e t  1 8 7 7  —  7  8 .  
I .  U n i v e r s i t e t e t .  
1. Oversigt over Indtægter og Udgifter 819. 
2. Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter: 
a. Indtægtsposterne . 823. 
b. Udgiftsposterne 827. 
3. Universitetets Kapitalformue 839. 
4. Den med Universitetet forbundne Legatmasses Kapitalformue 840. 
5. Grev J. G. Moltkes Universitets-Legater 844. 
6. J. L. Smiths Legat 846. 
II. Kommunitetet. 
1. Oversigt over Indtægter og Udgifter 847. 
2. Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter: 
a. Indtægtsposterne 850. 
b. Udgiftsposterne 851. 
3. Kapitalformuen 858. 
III. Den polytekniske Læreanstalt: 
1. Oversigt over Indtægter og Udgifter 859. 
2. Særlige Forklaringer over de enkelte Bevillingsposter 861. 
3. Kapitalfoi muen 864. 
E .  E m b e d s -  o g  P e r s o n a l f o r h o l d  u d e n  f o r  L æ r e r p e r s o n a l e t  8 6 4 .  
Tredje Afsnit. 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
1. Jobannesgruppens Udførelse og Opstilling 866. 
2. Forskjellige Sager 870. 
